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v.1 - bez uregulowaŷ dotyczČcych zwolnieŷ grupowych
v.2 - z uwzglħdnieniem zwolnieŷ grupowych
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UHJXODFMLGRW\F]ąF\FK]ZROQLHĔJUXSRZ\FK1DMPQLHMV]\PVWRSQLHPLQWHUZHQFMRQL
]PXSDĔVWZDZIXQNFMRQRZDQLHU\QNXSUDF\FKDUDNWHU\]RZDá\VLĊ:LHOND%U\WDQLD
,UODQGLD6áRZDFMDRUD]'DQLD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$VSHNW\VSUDZQHJRIXQNFMRQRZDQLDU\QNXSUDF\XZ]JOĊGQLDMąUyZQLHĪHNV
SHUFL %DQNX ĝZLDWRZHJR SU]\ VSRU]ąG]DQLX FRURF]Q\FK UDSRUWyZ 'RLQJ %XVL
QHVV:RGSRZLHGQLFKDQDOL]DFKZ\NRU]\VWXMąRQLVXELQGHNVZVNDĨQLNDVZRERG\
HNRQRPLF]QHMGRW\F]ąFHJRU\QNXSUDF\ZVND]XMąFHJRQDPRĪOLZRĞFLZVSyáSUDF\
SUDFRZQLNyZ L SUDFRGDZFyZEH] LQWHUZHQFML U]ąGRZHM:VNDĨQLN WHQ GRVWDUF]D
LQIRUPDFML RPLQLPDOQ\PZ\QDJURG]HQLX RJUDQLF]DQLX SURGXNFML F]DVLH SUDF\
2EOLF]DVLĊJRMDNRĞUHGQLąUyZQRZDĪRQąNRPSRQHQWyZPLQLPDOQHJRZ\QD
JURG]HQLDV]W\ZQRĞFLJRG]LQSUDF\WUXGQRĞFLLNRV]WyZ]ZROQLHQLDSUDFRZQLNyZ.
:HGáXJUDSRUWX'RLQJ%XVLQHVVMDNRQDMEDUG]LHMHODVW\F]QHU\QNLSUD
F\DW\PVDP\PQDMEDUG]LHMNRQNXUHQF\MQHVSRĞUyGZV]\VWNLFKNUDMyZ8QLL(X
URSHMVNLHMX]QDQRU\QNLSUDF\Z'DQLL%XáJDULL,UODQGLL$XVWULLLZ&]HFKDFK
=NROHL QD GRĞü RGOHJá\FKPLHMVFDFK L W\P VDP\PREDUG]RGXĪHM LQWHUZHQFML
SDĔVWZD XSODVRZDá\ VLĊ U\QNL SUDF\ /LWZ\ )LQODQGLL 6áRZHQLL *UHFML0DOW\
+LV]SDQLLRUD]3RUWXJDOLL
5\VXQHN.V]WDáWRZDQLHVLĊVXELQGHNVXZROQRĞFLJRVSRGDUF]HMGRW\F]ąFHJRU\QNXSUDF\
ZHGáXJUDSRUWX'RLQJ%XVLQHVVZNUDMDFK8QLL(XURSHMVNLHM
ZDUWRĞüZVNDĨQLNDZDKDVLĊZJUDQLFDFKRGGRLPZLĊNV]DZDUWRĞüZVNDĨQLNDW\P
U\QHNEDUG]LHMHODVW\F]Q\LEDUG]LHMNRQNXUHQF\MQ\
ħUyGáR+HULWDJH)RXQGDWLRQZZZKHULWDJHRUJLQGH[>GRVWĊS@
:LĊFHM QD WHPDW PHWRGRORJLL ]RE ZZZGRQLJEXVLHQVVRUJ0HWKRGRORJ\6XUYH\V
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,VWRWQ\ZSá\ZQD]PLDQ\SR]LRPX]DWUXGQLHQLDDW\PVDP\PF]\QQLNLHP
GHWHUPLQXMąF\PSR]LRPNRQNXUHQF\MQRĞFLSU]HGVLĊELRUVWZRUD]FDá\FKJRVSRGD
UHNPDMąNRV]W\SUDF\3U]\F]\PQLHFKRG]LW\ONRRVDPRNV]WDáWRZDQLHVLĊZ\
QDJURG]HĔDOHWDNĪHRZV]HONLHREFLąĪHQLD-HGQ\P]HZVNDĨQLNyZRFHQLDMąF\FK
MHVWW]ZNOLQSRGDWNRZ\XZ]JOĊGQLDMąF\XG]LDáSRGDWNyZRUD]LQQ\FKREFLąĪHĔ
ZFDáNRZLW\FKNRV]WDFKSUDF\.V]WDáWRZDQLHVLĊNOLQDSRGDWNRZHJRZNUDMDFK
8(ZUSU]HGVWDZLRQRQDU\V3RUyZQXMąFWHLQIRUPDFMH]GDQ\PLU\V
LQLHG]LZLIDNWWDNLHMNODV\¿NDFMLNUDMyZZ]HVWDZLHQLDFKSRGZ]JOĊGHPSR
]LRPXHODVW\F]QRĞFLU\QNXSUDF\
5\VXQHN.V]WDáWRZDQLHVLĊZVNDĨQLNDREFLąĪHQLDSRGDWNRZHJRZNUDMDFK 
8QLL(XURSHMVNLHMZZ
2EHMPXMH]DUyZQRREFLąĪHQLDSUDFRGDZFyZMDNLSUDFRZQLNyZ'DQH]DU'DQH]DU 
ħUyGáRGDQH(XURVWDWKWWSHSSHXURVWDWHFHXURSDHX>GRVWĊS@
6SRĞUyGZV]\VWNLFKNUDMyZ8(QDMPQLHMV]HREFLąĪHQLDSRGDWNRZHZ\VWĊSR
ZDá\MDNGRW\FKF]DVQD&\SU]HL0DOFLHZ,UODQGLLZ:LHONLHM%U\WDQLLLZ/XN
VHPEXUJX 1LH SU]HNUDF]Dá\ RQH  FDáNRZLW\FK NRV]WyZ SUDF\ 1DMZ\ĪV]H
QDWRPLDVWREFLąĪHQLDE\á\QD:ĊJU]HFKZ1LHPF]HFKZH)UDQFMLRUD]Z%HOJLL
SRZDWDNĪHZ6]ZHFMLZ5XPXQLLZ$XVWULLQDàRWZLHLZH:áRV]HFK
SRZ
:DUWRUyZQLHĪGRGDüĪHZNUDMDFK8(ZDUWRĞüNOLQDSRGDWNRZHJRXOHJDáD
]PLDQLHZF]DVLH:RNUHVLH]PQLHMV]RQRREFLąĪHQLDZ+RODQGLLR
RNSNWSURF6]ZHFMLRRNSNWSURF%XáJDULL/LWZLHRUD]Z3ROVFHRRN
SNWSURF]ZLĊNV]RQRMHQDWRPLDVWZH)UDQFMLRRNSNWSURFRUD]ZH:áR
V]HFKàRWZLH:ĊJU]HFK6áRZDFMLL6áRZHQLLRRNSNWSURF
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 3.%LVWRSDEH]URERFLDZNUDMDFK8(ZODWDFK
,VWRWQ\ZSá\ZQDZLHONRĞü ]DSRWU]HERZDQLDQDSRGVWDZRZHF]\QQLNLZ\
WZyUF]HZ W\PPLQ QD SUDFĊZ\ZLHUDMą SR]LRP L WHPSRZ]URVWX3.%RUD]
RJyOQDNRQLXQNWXUDJRVSRGDUF]D:LHONRĞüSRS\WXQDSUDFĊPDLVWRWQH]QDF]HQLH
SU]\NV]WDáWRZDQLXVLĊSRGVWDZRZ\FKNDWHJRULLPDNURHNRQRPLF]Q\FKFKDUDNWH
U\]XMąF\FKU\QHNSUDF\ZW\PPLQQDNV]WDáWRZDQLHVLĊVWRS\EH]URERFLD
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